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t Hum. 175
PRECIOS DE SIlSORlcrON
Jaca: trimestre. . .UNA peseta
FUffB: semeslrf' . 2'50 id.
Se publica los Jueves
teles de invierno buscando en el men-
b navarro ó eu el aire de puerto el
o:rigeno que o,," oiega la playa de To-
rrero é el paseo de la peqnel'ia ciudad
que babit.i.lll! ¡veraneante9 de toda Es-
p~lia que 011 bacéi!!,lIegada esta época,
la conlJabida pr('gunta: ;al lDar Ó á. la. "montana'? tratando de contestarla en
arman la con la lIalud p6.ra vuestros
ouerpos y la higIene pllora vuestros bol·
sillol>! ¡bduernéritos jaCetllDOs; jacaran
dOllOS moradores de e:lta ciudad arobi·
&impá.tica, ouyo afán Único es pro por-
Clonllr al forastero estancia a"trlldable,
Venoeo corto, por lo entretenido, sa-
Indables alimentos é bigiéuICos paseos!
yo os aoJeguro que ha.belsde asombraros
al contllmplRr J!!.ca dentro d9 diez anos,
En 1920 tlpenas babrá qllien se pre-
gunte: ~eu d6ude veraneamos? y si Rl-
gUtlO lo hace, slnti para que se le COu-
tellte al Olomento: en ja.ca. deoidida-
mente.
En efecto, Jaca, sftgún nos eíicribe
deb"de P.uí!l, á lJuestro requerimiento,
la famosa videtite madame de Tbebe,
sera en 19iO como vais á.lIaber:
l.a f'stllción del ferrooarrílsera aloan-
uda por poderosos bxpresos, desde Za-
rBa'0za eu poco más de dos hot'8~; de!-
de Pau, en l:n tiempo algo menor.
e\. lusna internacional, sn importfl,ncia
hll.brá. creeldo conSiderablemente y
grandes almacene~ espluiole!! y france-
998 eomenzarán uoa vida fl .. recieute '/
pró~p!tra, halagr.dora profecia y glorio-
so prólogo de un resurgir brillante de
taJa la comarca E~tog almalene9, 108
batel e", lo~ Cf'ntros de excur:.iones,
teatros y ffl'USic-ha1l8, inundarán de
cart~lones aouuciadore9 la carretera de
ItI e~tacióu á. Jaca, sembrandola á amo
bos Ja:ioll de altos postes coronados
por gallard811 bauderolas sosteniendo
cartllles IOtractivo" de co¡ores chillones
que pregonarán los eocant03 de una
cómoda excursión a San Juan de la Pe-
fla Ó las o:xcelencia:. de un lujoso hotal
montado li. la Illoderna en situación
piut."reSC3¡ el interhanttl espectá.culo
de llU gran teatro de ópera regional al
aire libre 6 el borario del ferrocarril
funicular ~, la cruz de OroeL La entra~
dr. del viajero en J II.C8, será. c09 todo
('sto, poco menOs qUd tri'lnfal.
Iiu luj;tar de ills d",rruídas munllas,
admirara el recien llegatlo. UI1 amplio
pll.!if'O que circurJdarlÍ. la ciuilad, somo
breado .de copudos árbole<" alfombrado
por mel:ud<l lIrt>oill<t. y adornarlo oou
~eo{)dloll bancos de piedra y fueute9
monumentales,
Jacl1 podrá lier albergue de viajeros
de todos lot: pllíses, pues !I.,1emá>! de los
mlldernos hotele~ en que se hablarán
OUILtro Ó cinoo idiom!l.~, maltitud de in-
térprfltes que esperarán la llegada d6
lo~ trenes, faoilitarán la entrada y es·
taucia en Jaca. a viajeros de tOllaS la8
la~ltnde,l
Un púbiico cosmopolita por su ori-
geu y más cosmopolita aun por SUtt
aficione", invadirá e"ta hermosa oo·
mUr..:a. LO:l amigos del torismo enCí>n-
trllrlÍ.o 1011 alred"dores sembrados de
b..lIo<¡ camiuoll)' nmenos l~gares con
a fWJrilbles panoramas Gtle contemplal,
fiaros rico!! que vencer, y confortabltls
. ADunrio~ y COffillDicados a pre·
CIOS cun\'enclOnaleil
No se devuehen originales. ni
se publicará ninguno qne no esté
firmado.
PUNTO m: StlSCRIPCION
Calle :\layor, núm. 16. Imprenta.
Toda la corredpondencia a nuestro
•
Administ.u.dor
,
En 19:2:0
---_._----
El veraneo en Jaca
(P.UlT.lSJA RSTlYAL)
¡Familias zaragozllnas, ft\.ro¡Ji8~ lle
montañeses, amant.e'" lIe la moutalla
alL<!aragone¡;a r¡ue dejái~ vUe:.troll cuar-
más elementales debere:! si, babi~ndo
expresado oon frases de indignación
cuales SOn los sentimientos de la Pa-
tna, callase abora aute 109 conoeptos 1
tau aentidos, l!xpresadoil por elienor
presidente del Benado. En e~te helbo 1
-acabe de decirlo en el l:ongreso, don-
de la protasta ba sido, como aqní. unli·
.Dime y ardoro,¡;a-, en este hecbo el
gobernante ti~De qUfo recordar lag pa-
labras de ayer, los annuci"g de la vis-
pera y las con"eouencia'l QU6 de ello
pueda o deduoIrse. (Muy bien, muy
bien.)
Sin derogar ningún priocipio, ain
Iltentar á uinguna. ley ni ti Tladtl. que
sea perder la inmulabilidad del crite-
rio que corresponde lÍ. la democracia
eepanola, Lenemos que gobernar ti Es-
pafia; llosotros uo nece"'ltamos apelar
á la invocación delorilllen, porque la
libertad U" se ba becho paro. el at~n­
tado personal. (~uy bien, muy bien).
eso no 6S licito en niogllol\ comunidad
de hombres honrados, y meno", en el
Parlamento.
Los 'l'ribunales cumplirán con 8(1
deber; el Gobierno tp.mbien cumplirá
cou el suyOj pero á mí no me inspna
ni siq,iera"Uo l!eutlwit'cto .le repug-
nancia el brazo criminal que COlUe~e
el atentado, sino que me produce in-
dign8cióu la indUCCión clllutelooJa y 00-
barda que lo mDf'Ve. (~oy j:oien, muy
bieD.-Aplausos.)
Yo, señores, no puedo mllQOs de re-
cordar ante vosotros, hombres de fa-
milia y de amor, a aqudlos i:I"ff'!l que-
ridos, á la compañera de la exi.'lt"nCla,
Ii los hIjos de aqnélllu~trebombr~ pú-
blico, gloria y prez de E~paña. ouales-
quiera que fueren SU9 opinionf''¡. qne
ahora 00 Ie.s di",cuLimos, porque llego·
rá un momento I!n qtk' ~i las fieras ..e
deSatan y salen de ..n:J cubil,'s, las mu-
jeres honradu de ESI,afia est.orbaran
que sus mari Jos se eon~agr('n al ser-
vicio de lo" interese;/: públie08, (~u­
enos aplauso..).
La asplt'll"iuu má~ gl'newaa de la ell-
posa, y el amor de la mujer espaiiola
hacia el bombre objeto de sns amor~¡¡,
le alt"ntará Ii hacer el bien de la P~tria;
pero qne no llegue ~l} dia eu que el
hacer el bielJ de la Patria sea incom·
patible con la tranquLlHlad del bogl&r
y el Amor de 111 familia; nn r1íll en que
ntlestras m'ljer1:!s y nuestros bijollnos
hagan huir de la polities.
Bien biza el ."1'. Mllollra en no torcer
el camino y la ruta qUf\ Ilegllía: e::le 1'11
DU ejemplo de virilIdad; esa es nlta Il.l-
ta misión de su deber
Aquí estamos siflmpre llO>lotros; dl'ls·
Iitenlle las utlras. que volvernn allUll
cubiles por Ih flterz!!.. (Grandes ttplau-
BOB eu toda la CJmara).
JACA
JU{"\'Pi ~8 jlf' Julio de t910
mente; qu~ pal'a impedir !:l \'11('1·
la dl' los con..;en':'Hlorps al jlodpr,
debia 1It'~:'rse has\a d atf'lItado
per501lal, E.. la r1ol'trina, i'sla inci-
tación al Crilllfll, ha 1t~llido prtixi-
ma [j'i¡lización: el alcntado pel':m·
lla' st' ha hc\'ho aunque aftlrtlllJa-
damenle, :-.in COllSCcucllcias g'I'a
ves, pues. \'01110 decimos, los dos
balazos C¡llf' sofrl' ('1 ~I'. jtatll'a,
lIlIO cn t'I Ol'ilZIl iZfTllicrdo y {lll'o
en la pierna t\('I'('ch<l, flllflf¡lIt' 3¡HI-
1'::ln50S, llO par'PCI'1l I'llVCSlIl' g1'3-
vedad.
A la pI'ote:;1a unánimf', PXPOll
lÚllPrt, vl'llI'11H'lIlC, de la E~pafla dc
orJf'Il, IInimo" la 1l1lC::HI'J molle,,-
(;l PPI'O f'lll~q;ica, pOI' el ;llf'IlUHlo,
quP qurl'PJnos cOlllprcndil tarnbi{'1l
la r¡uP. lanzamos Conll';) la pr,'dica.
cióll de esas dellloh't1ol'as ¡liras,
f]ue para wq:ürllza de E'ipaiw S(~
hall esctlcl:aJo es lOS dias en e!
Parlamento.
", ,
El Gobierlll" que ¡lIIl(' l;li fra-
ses de Pahlo I::dcsia~, \'ohió cllPr-
gieo por los f·IPI'Oi de la librrtat!
de id.'as y lit' lit rt'cliltlll dI' prorf'·
der, f]ue el Sr..'tanra sigllifiC3,
,Hite pi alClll3do. df' que h,1 ~id()
olJjPlo, ha proll'lIL:Hlo (>11 :Hnbas
C:'lmara::> ¡Jor bo{'a dr ~u Pre:ooidl'i1-
le D. JosP Canalf'ja'i f'JI la forma
en que dl'be ('xprCS¡Il':,C UII Go-
bierno de orden.
IJ,~ ¡¡qui inleg-r'o el hrrm050 dis-
CUl"~O que cun tal moti\'o, prollllll
rió el ~l'. r.illlalrja'i en pi ~etwdo.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Noticio-
so está el Senhdo de un hecbo crimi-
nal: el atentado comet.iJo en la ilustre
pt>fsona del Sr. Maura
Ante crímenes de eiita naturaleza,
no bay dlfer6Dcia~ políticas de lllngún
gén~ro. Todos los ciud~danos, sin dll:¡'
tinción de ninguna especie, debe'nos
hact'f nuelltro el agravio, y todos de-
bemoa poner coto á un estado que ame·
naza oubrirnos COn las m8yore8 ver-
gUenza!l.
En todoa los corazones palpita el
mismo sentimiento de reprobación oon·
trI' un beoho que viene á manchar lss
páginas de nuestra historia oontempo·
ránea.
Es la protesta una satisfacoión qne
8e debe el ho::nbre honrado, y no vani·
lando en ser interpr.ete del 8entimien-
1.0 unánime de todos los senadores, la
MOlsa preghnta á la Oamsra lIi acuerda
consignar en el acta el sentimiento oon
que ha ul;ido el atenttl.do de que ba
sido objeto el Sr. ~faura.
(Varias vous: ¡Por unanimidad!)
El st>llor preSidente del CON~EJO
DE MINISTROS. No he menellter co·
rroborar 181' palllbras y los acentos de
protesta del senor presidente de la Oá-
mara. El GobIerno creería faltar á SU!!
SEMA. 'ARIO RIW!ONAL IND~;P:';N])IENTE
!REDACCION y ADMINISTRACIONf
1- Calle Mayor, 16. .:.
= '
Año IV
Atentado contra
el Sr. Maura
Al t1t'~cp.IlJer del tren dpitio en
Barcdonn el cxprf'bidclHC' t1/'1 Con·
sejo t1f:l Minislro" D..\lllOllio ~ltlll'
ra j el 23 del :Jclual. 1111 joven qU(:
lUEgo resultó Iltllllarse )Ianuel Po
sa, dispal'() sobrf' él::. uoca dcjarro
con ulla pi5lolu Bl·owill~. dn<; ¡il'O'>
que hil'iel'oll al j(.)fe del parlido
CorlsCI vador' aunque ~lfol'tunad3­
IUt'nle de Jll,IIH'I'(l levl',
En la el)llfll~i(lJl qu~' tan Cllh:ll'-
de illell\rlllu produjo en la~ rPIllH'-
rosas personas que esprraban b
llegaJa dd Sr, ~I;,ura y mieIlLI':J<;
se sujptaba al agrl'sor, aún pudo
éste disparar otro tercer liro, flUí'
birió dl' gravedad al art'biv~ro tlel
Ubispadu O. Alfonso Olivt,'da,
D, \Iltonio ~laur3, dando prue-
ba de la presf'neia de úllimo, que
oll'as veces ha demo.,;lrt\do, saliti
del anden v tra·ladúllllose eOIl su,
familia al pllcrt.o, embarcó pn el
«"iramar» <JUI' j l31 fin le :l:;u:lr-
daba)' lIpslwés de curado de pri-
mera illlt'llCióll de SllS bpridas v. ,
de pre:)tar d,'claraeiólI allte rol Juz
gallo e Il'rt'~polldiente, sali,) COII
rumbo a Rlleares~dondp pasar:1 el
verauo.
El hpcho, oe cu)'a comi:.ión se
luvo IHnicia inmediatamente en
Luda E~paiJa, ha producido llpne-
ral intli~llación, 110 solo por lo flue
es ell si, siriO porque \'it'IH~ Ú cun-
firmar plenanwntf', ciari,imamen-
te, qu¡> E,paña pa~:'i por un pel'Ío.
do rrilico Je su historia sl)cial y
polilica, en ('1 cual si no se pone
coto:'! las pl'ediracion¡>s disulveu·
les, onr'lI'quicas)' francamenLe pe·
nables, que los socj3Ii~ta¡; y otros
elementos "adicales 3lines SllYOS,
hacell en i'l meeting, ('o In pl'Pll'iCl
y erl el Pül'lamcnto, E'iI)¡jl13 su-
cumbi,':,! \'Íclirna de SlIS p.'opia..; é
inexplicables coml'l:JCclIcías con
los encmi~os tic todool'liell, de la-
da 3ulcridad y hasta dH touo idea
de soriJbilidad hUrIlona.
No ha mnchos días, el r1iputado
socialis!3 Pablo 1$!;lesias, repitió eo
plena C~mara, ante la cSluperac-
cióo y la protesta IInatlime de los
Diputados monárquicos de todos
los colores, aquellas palabra .. , f]ue
h.a Liempo 1311ZÓ eu IIn meeting
51n que se le proc{"sara iUllIeflillta-
,
LA UNION
Billetes falsos
"" "Ei noestro huésped, en estos dia!f, el
Sr Cierva, ¡Í, qUien ayer obsequiaron
sus amigos y correligionarios con un
almuerzo en el deliCIOSO monte Ulia. Se
hallan tambIén, entre lIosotroli, otros
personajes palítlcos, entre ellos el nue-
vo Embajador de E"pafía en Fran-
CIa, 8eiior Pérez Caballero, que esta
maúaoa ha 8tdo reCIbido por las Reinas
y esta tarde saldrá para la capital de
Fraucla, con objeto de entregar sus creo
denClales al pr>3ldente de la Ltepüblira.
y por esta estacion, con direcoión al
pxtraojero, pasatJ con"t-alltemente pro-
hombl·t"s de t~dos los partidos.
Al Rey, con el MiDlstro de jornada
Sr. t}arcía Prleta, se le espera e:tta no-
che á las doce y p.on su prest'oCla vol-
ver¡í San Sebastián ti adquim su ani·
maClón.
El CaslDO ina!lgur6 ayer sus fiestas
populares, con uoa vistosa coleCCIón de
fuegos artificiales, quemados en la Con-
cha.
Los paseos, espeoialmente (:1 Bule-
var, lOe veo lleoos de gentes ,je Madrid.
Cualquiera diría que estamos en la Cas-
tellana 6 en Recoletos en días de gro/ld
complet,
lJ.'l Oorrespo'lsaZ
26 Julio 1910,
Vamos nciar lo;:; detalle.; de la últi-
ma falsificación de billetes par~ que
pueúan aprovechar á nuelitros lectores
en dcfpn¡;a de E:U:t interel'es
Se refiere <l la última emlsi6n de Ju-
nio de 1906, ó sea los llamados norte.
americauo~. de 100 pesetas,
Entre 103 legítlmo~ y los falsos 8e
hao ob'lervado las sigUientes diferen-
cias:
An'1erso.=Eu el escudo del ángulo
superIOr de la derecha en que está en-
cerrada la CIfra 100. sobre el primt'r co.
ro hay como Ilna lágrin:;a Ó perla blan-
ca que ea los legitlloos tiene como un
mi.limetro y me~io de longitod, siendo
mal> corta y caSi un punto en los ilegí-
timos.
En I~s ángulos inferiores hay dos ro-
setooCltos v cuadros que á su vez en
los. óugl1~os ó esquínas SUperiOres Ó IU.
ferlor I,~ tIenen eu los legitlloos oDa di-
minuta X en blanco, de la que carecen
los talElos.
El e,:cudo central azul, donde en ca-
ractt'res bhmcQs y granrie~ e¡;;:tá ct'crlta
la cifra lOO, es ¡:>u los falsos de un co-
lor azul más blanco y meuo¡: limpiO
qn(' los legítImos
Reverso.-EI color azu~ de todo el
g.rabado es amoratado lÍ echando algo á.
lllgaclo en los falsos; 1:1 tiuta amarIlla
que circunda todo el grabado llgera-
mentel::O e~(Jste, Ó es cafli impercepti-
lile I:'U los legitim'ls. f!:n lO!; escudos
que nm\)l)d laja,. encierra 100 en núme-
ros gr"ludes debajo del uuo y del se-
guud~ cero se v\~n dos pequE'!ias muu-
chas lIgeramente curva" en los Il"gíti-
mo.'! que no apareceu en los i1egitimos.
--
Teatro
rechas, interl'l"arlas como es sabido, en
provocar conflictos para pescar en rio
revueltú.
--
--._._--
La compaflíll que dirige el popular
aotor señor Corregel, hará, probable-
meute esta semana. su presentaoión
en el Sal~n Variedad~, lindo coliseo,
qu~ algUIen Iba oahfl.oado,j' de estuche
dellolOso, gUllrdador (en díllS de espec-
táculo) de las joya9 má!l brillantes de
Ja, sOOledad jll.queu.
FIguran un la lista art.ist.u que ya
conocemos y entre nosotros tienen
simpatías y carillo9; con ellos .ienen y
completan un cuadro de p..j¡núimo
cartelo otros de reputaoión garantida.
reeió fuerte y unido bajo la dirección
del Sr Canalejas.
~o faltaron insidias y cncrucijadas
contra el gobierno, pero el preSiJenle
del Consejo ~upo desbaratarl3ll euérgi·
camente y los mi:ómos qUI' la~ promo-
vieron no tuvierou luego el valor de
votar en contra.
10i votos de mayoría sobre todas las
opo~iclonei tU\'O el gabillete y estQ es
slg.l\l ¡;uficientc para confiar en que el
progr:l:!la I1b¡>ral poJri. de~arrollar..e
Ein grandes dificultndf"s.
Lo;; elementos dil:'colo!'l y revolucio-
narios de acuerdo ro el foudo C,H) otros
que solo se atreven Ii laborar en la
sombra, no perdotlan oras Ión, ni medIO
de promover algararla" y di~tl:rbios y
¡,¡inó díganlo las bu .gas de Gljóo Bil-
bao y Barceloua, en las cua~es ancan
mez.::larlos polílt":Oll conocidos, Por
suerte, el gObierno cono('e todoa los hi
los y se ha,la dlspue.oto á proceder Con
energía y prontitUd y esto hará medi
tar ti 10:1 promovedores y á los que
alientan el l:onflicto, en el preciso fió-
mento en que acaba de occederse;i la
repatriación de laG que se bailaban más
alia de la frooterH, como complicados
en la semd.ua traglca,
Por lo pronto, rabio Ig'lesias, sin du-
da para rehuir respolLGabJlidades direc-
tas, se ha ido al balneario rle Mondariz
y otroil procuran en público llparecer
acollsejaudo calma y prudelLria ti. los
levantLsco;;, sin perjuLcio de excitarlos
en prLvado,
rrenía raz6n el Sr. Ciel'\'3 1.'11 !lU dis.
curso de Devaj fu la republlcana E'ruu~
cia se persigue y ¡;:e cllstiga toda pro·
pagando ell favor de la monarquía y
en cambio, en lo. mou:írquica E>lpa.lia,
donde se permite hablar H. los republi-
canos y socialistas como les veuga en
ganas. todavj:¡ 8e quejan é~to~ de que
no 6e les dpje jugar ~ ;as revolucioneR,
No cabe duda de que hemo!: perdido
la uocióu de la realldad y que, de .Ile·
guír á elite paso, Jos elementos radIca-
les convertlríau al país en una Verda-
dera francacht'la. Graclos Ii que el go-
bierno ~tá cii~pllesto á mantener, ti to-
do trance, el prin<'ipio de autoriciad
Por lo qUlj s~ refiere al dí",curso del
Sr. l"'ierva, hay que reconocer y aplau·
dlr su y",¡eotia, pues en mu:::hos de sus
párrafos puso el dedo "obre la llaga y
afirmó contra la demagogiu el verda-
doro sentido conser\'8dor.
Los Minitlteriales no pueden l'}ot'jar-
se, reaimellte, de la actitud del $r. ~au­
ra y de 1'U partido, pues es la que co-
rrespQnd~, tÍ tina agrupación gubcrna-
menta:, sm bacer Ca:>o de las excitoci'J-
Ilt's de la' dert'chari, ni aun Cll la Ctlt'~­
tión rcliglo:<a. Es \·erd..d quc la obra
que est:í reallza!lf10 el gobierno en ¡::Ui
negoclaci IliCS COIl la ~anta Serie, im-
porta por igual ti liberales y com-crv:l,-
dore::!, p"rque, como es 8abHlo, ('>oe ('s <'1
hlles'J que vienen royendo dltirilmenlc
todos todos Jos gdbinetes que "'C tlUce-
dieron desde 1902 ac~,
Se hab!a hoy ce la sU!llitució:l rlu
nup¡:t..o Emblljador en el Vallcano Se-
ñor Ojeda por Ulla persoualidad cl~ al.
tura, a la cual 00 put'd<l la curia roma-
ua lratar como un juguete. Lo IOduda-
ble e1l que á la~ drlS partes, la ~unta
tlede y Espa6a, interesa liegar pronto
aun ncuerdo, pues lal'l dilaciooes pue-
den se~ peligr.osas p~ra la uua y la Otra.
Las Impre"nones sIguen siendo coo-
ciliadoras, á pe¡;ur de los rumcres cir-
culados en contra, y so confia en qlle
para Octubre egtarll el goblerflo eo dis.
posición de llevar á .las Cortes algo
conCreto do las nego~laclolles SI )'a en-
tonces 1I0 están, comu se cree, termi-
nadas.
Lo cierto es que, por unas Ii otras
CaU¡;lllS, el gabinete Caoalt'jas, no solo
e~tá afirmado sino que, stt'ndidas lali
Circunstancias políticas de mOmento es
el ÚDlW en condiciones do gobernar' y
pcr t"..so, pret·i",ame.Jtt', lo cnmbaten las
extremas IzqUIerdas y las extremas de-
-Correspondencia
DESDE SAN SEBASTIAN
Lo que. seg~n el mi~mo Sr. Obi@po,
empezó por O:lns cUalltas noticias bin-
gráficu. terminó por ser UD libro de
~'.?5 pJg;oas y aún quedó mat€'tia para
Otro, en el cual ¡;:e verá In acción bO-
dal dI' :-'an F,oil:io y lo qUf' la huma-
nidilll ('u~alzó 1"11 mt'moml. y Coo qué
csplcudld"z celebró su fie~ta.
Til'ne 1'1 Señor Obl~po López PellÍez
pre¡J11~cci6n e¡::pecial por la reglóll ga-
Uf'ga; E'D especial por la Ciudad del 8a-
Cl"/¡mtnlo, como le. demu(',.;Lra e la sus
constaut\'3 pllbli~acitm{'.~ dedkadas á
asuntos ¡le aquella cÍl\o!alÍ,en la cual
!J3,oÓ to.-:!a ~u juvPDtud, y una prueba
m "de ello, (':; el ú tim'J Jib<o, CO~l.leo­
dio dP la e~chlr,~('ilta nda de San Froi-
I¿n, que supone un ímprobo trabajo de
busca ... fiu de completar y rectificar
alguL3 rie las afirmaciones de sus bló-
graf's.
Agradf>cem,)s ell'Dvío y esperamos
impacientes el complcffiPllto de este li-
bro, que dada la fecuudidad df'1 Sei10r
ObilOpo de Jaca y su amor al trabajo,
no sr hará esperar.
reponer las gastadas
--_.._..~-
hot..1C!l Jonde
fuerza ...
Numer08('1'4 centroN de excur.sioai!!-
tftll facili~arán billet~.s para realIzar'
a8cpnSiOnNi a la'! mas famo,:¡as cumbre;>,
Collarada por tljemplo, bille~e~ qu ... re-
solv;>rlÍ.n al ttHlSt4 de una ve?, 1'1 pro-
blema del viaje, el de la comld.\ y el
dei gl'ia,
PoJerosas empresa!! de a·ltomóviles
realizarán E'xcursioneB diarias a Fran-
cia y a los má-,j Vint.Oresoos valles de
esta montaüa utilizando la.. hermosag
carreteras exietellle! y otra::l llueVIU
que 8e abriran.
El vilijero curi,)so de lo" recuerd09
hilitOricolO y colecciona..:1or de resto'4 de
la cultura pasa la, t.e"drá varieda c1 de
"itios donde saciar sus nobles apetitos.
Un hotel cuyo régimen int.erior será
el más perfpo~ionado y cuyo u'pecto
exterior reO"jll.rá el arte de pasados
tiempoJ: uua casa de labradores del
v.llfl úe A osó con los servidores al e9'
tilo del pais, cocma al gustO de la. !.ie-
tu, mue ole:" utenSilios y ajuar con·
formes il uua determiuadll época. Ulla
Clloss'!lIuseo donde lIerán coleccicnadas
cuantas rlqueza!l artistioaa existan en
la región, e8pecie de exposición de al" 1
te retrospeotivo unido. á. uua Sección
de veuta doude el elltudio.so viajero
podre. adquiril', pOl:' ¡reoio acorde con --
el mérito, pequeño!.! rflSlO", de paiJadas El alentadc contra Aiaw'a, -La pollü-
épocall, t.ales como tDonedl1.~, medallas, ca ......J'.cos dOIlO!Jfio.J'NJH.
adornoll, vasOs ó trozos de mO!.láico Pablo IglefliaR, Lrl'roux, Emiliano
Los dioiollado.!:l á BstlldioB hIstóricos Iglrsias com>1guierou su objeto, arman-
se dirigll'll.n ,,1 kiosko do información do el brazo criminal de Mauuel Poz"i~
gratuita donde se les proporcionará. coutra 01 jefe i1ustl'e del pal'tido con-
uo pequeii/) libro cuidadosamente r{'- eervarlor.
dact.ado por un amello hilOtoriador y 1 No hay, uo puede haber juatificnci6n
t.raduoido ¡Í, varios idiomas en el que para un atentll.do contra la vida de uo
ellcontrafliu todo cuanto Jaca aporta hombl'e, llámese como ISe qoiera y con~
ti la hilltorill. ~(meral ce E~pt1fia 'lue son tra e~o se impoot' la llccióll colectiva
110 pooo~ glvfH'8os capítulos. Al fiaRI ciudadaua. Habra cometido errOres el
de e~te libdto hallará o un carnet con S 'r. ~aura, pero DadlE' uegará que es uu
vales para visilar los lugares que aur. r político que, honradamente, con inten-
so cou.silrvan y on~o. recuerdo viene li- ción sana, qUIso r;,oformar el pní~.
~ado a ...L1U hecho O epoca memorable: La agresión, aL1rm;ís de brutal. es in,
Oroel, :SIlU uuaD de la P~ila, et,c. 1 jcstlficada y, allu cuando el augel tu-
Lo~. awauttlli d~ la nda fnvolll., de telar del Sr. Maorll. eVlt6 ¡;Da catastro-
la fiocledal de caE.IDo y de los p!ec~res fe, no por eso debe ¡,:er menor la protes-
no.cturuo!O, haJlar~u dos ó tres, casmos la contra la intenCión crimInal que se
IOJo~amen&8 a,lhaJados ?on tear.r~" sa- peTtieguia.
lonea de con'~lerto y baile y ampll.s¡ma Contra esos procedimientos debe sur-
tetrazll. doude pas~r.la!l boras e::l agrll- gir y surgió, por fortuna, la protesta
dable charla, de.leltand0ge cou las ma- unánime, hacienriOSI? eco el Parlamen-
ravlllosall l!I~no~ldll.dell de I~ marcha de tO de 10il sentimientOit del país, que con-
la:J 'Va:kY~las o con los vahentes ac~r- , dena dpterm1Dadas propagóll:das.
de.l" de .8 Juta navarra. El productl.v~ Manue! Poz;ls es Ull desgraCiado, un
beneficIO de las li"alu de JU.l'go Ira a. impnh:ivo, un fanático, lÍ quien ';010 al
ellgro:ul~ en laYarcas mnmclt'ales lag catlza la responsabilidad ::naterial del
d?1I partlda9, ~e ~me!!c.encla y em/Jelle- hecho delictiVO, pero hay que reconocer
Cimiento i nlgre'ltZaC16n. _ que los nrdader, :; re¡.;poo~able~ ":00 ios
~Ull herm'JlIo sa.uatorlO antltD.bereu- 4UI',_dl'~de-.los C6~..!io" tie la Rppresen-
lo,c, llht.alado ea I~ me~eta de.;:,. Juan t3l'I'JU nacIOnal. \aclt:aoo li los loco" Ii
~e la ~t"fb., atraera la humaUl,-j~d do- comett'r el cnml'O, eilcudliudose ellos
.Iente 11 estas altur~s y en el .!aano y ea 13. iomunH:!ari parlatDPlltaria, J:No
en 111. montalia, multitud de sOC1eJade~ habrá una saoció1j f!!erte contra tales
cultL \'~doru d? t,oda clase de deportes I propaga ndliltas1
ga,lJarau 1:'1 ~ubhco verauea(;~e. ?O~ 18 Hoy mIsmo cau¡..a indignación leer
~t1lt!p.le vandd~.d de ~us hlglenlcos t'U pel'iódicos ('amo L' ll/IIf/ltlnité. de Pa-
eJerClCloa, ofrecleudole a cambIO dela lÍs, órgano de J¡Juré~, no 8010 la justi.
moúe:;ta oootlld.8 temporad"',aire pur,o 1 fica(:¡óu del at.elltadocobarde de SaN'e-
de.l campo, ¡;:ocledaú ame~ll. esparcI- lona. lilDO 1011 titul08 coo que ellcabe-
mIento y !;oJud para el .. nvle~ao, zan Id illformacilJn referentt' al :UHlutO,
To?o elitu, y al.so mas va a se.r JFlca C'l1ltra 1m criminal. titula L' [Jumanité
en 19~O !legua VJ6 1D1ldam{l de rhébe dicha inrormaci6n y ésto demue¡;tra que
los Iliodicallstaa y sociaH¡;ttv. interua-
cionalcs VCIl en el Sr. Maura el dique
para !>tIS eosayos de revuelta en EsplI-
fla,
En cambio conrortan el {ioimo los te-
legra.mas de protel'ta que se reciben de
todo el muudo, algllooll de hombres
tUl] poco sospechosos como ülernen-
ceau, Briaud y ASqUlth, prubaodo con
ellos que, elltte 108 homurea honrados
d.e todos.p.artes, Ma cualquiera su filia.
cl6u polluca, hay uua SOlidaridad cs-
trt'cha para cOlldenar toda acción cri.
minal, proccda de donde prOceda.
"" "La discusióo del ~[enl<ajel y, 90bre
tod(l, i\U VotaCión dló una (~ohe"lón, de
qne ~recia, al partlJo liberal, que apa.
p~ro teogo un fPmoto
1
,raga prel/ellt.l·
lDlellto de que por 6¡¡ta vez y contaucio
C?ll p.lazo t.nu 001'1.0, toda "n compleja
CI.encla, t.oda 8U cD.r~omlln(lia y 8US h6·
hIles oombinaoioues van a dejarla eu
mili lugar.
U~ VllRANEANTJ.o: DB 1910,
NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
Con la ater.tu dedicatnria que tÍ la ca~
beza de todos };US libro¡:, pone para es-
ta r\'da~clón nuestro Excmo. Sr. Obis.
po, h~lUOS rt'{'ihid", ha POC(l, su últIma
publicación utulada San PrOilán de
Lugo,
1
LA mnON
La guarrlia oivil del puesto de Ber- El día 2 del próximo Agol>to se ce-
dún, detuvo el día 21 en Santa Cdia al lebrará eu la Santa Igle".a Cattldral,
vecioo de elite pueblo JoaquÍIl Maner I á las 4 y media, función públi::a de la
Sarasa, ¡¡oltero, de 29 alios de edad, re-¡ Porciún~ula, en la forma que en el an-
"Jamado por el juzgado de Jaca como terior número anunciamos.
autor de un delito da dieparo y ladiones _
,
•
En la madrugada de ayer contraje-
ron matrimonial eulace ell esta oiu-
dad) la agraciada señorita Pilar To-
m:ÍJr, con el que fne probo joez moni-
cipal del "eoino pneblo de febra Don
Baltasar Perez, amigo particRlar nues-
tro.
Bendijo la uniÓn el i1u ..trado presbí-
tN'O, párroco de Acíll, O. Teodoro Gi-
meoez,
El dill 1.0 del próximo Agosto, 8e-
gúu dispone el artículo 143 del regla-
mento para la ejecución de la vigente
ley de reclutamiento y reemplazo del
ejército, t Ilurá lugar el ingreso eo ca-
ja de los mozos pertenecientes al ac-
tual reemplazo.
Hac llegado:
De A81orga: D. Celestino Babilla.
De 8arbaliro: O José Manao Í} hija.
De Zaragoza: D. José María Pescador
con IIU hermana Concepoión; D.- Dio-
nisia Ara; D. Manuel Ambrósi D. Pe-
dro Liria é bijc; D. Marcos Belío; don
Angel Puertolu; D. Jenaro Lópezi don
Lnis Gil; O Hilarión Jimeno D Jo!!é
Mazón
be Barcelona D.· Elvire. Camps; don
Julio Morera: D. Olodomino Roger,
o. JnbD Fsrre.
De Valencia: D. José Maria Herrero
y fl"milia.
De AyerlJe. Srta Rosario Sarasa.
De Madrid: O. Eduardo de Oteiza.
De Buenos Aires: D. Manuel Sán-
chez.
.-
--
Solemnes ,ultos il Sta. Marta
En las diligencias de joicio verbal civil
instadas en esle jutgado por D. Seb3ili~n
Iguacel Campo, "ecino dp Jacd, contra so
conveclOO IJ O..rnabé Aso ~3\'asa y herencia
y:acer.le de la (lLfunta e..po.>& Je e~te D· Pa·
bl.. Lampa Mdrr..co sobre pago de pesetas,
con esta (e.·ha;e ha dictado por el Tribunal
munici¡ul de e-te rlistrito. la senlencia CtlYO
enealleumiento y parle dlspo.iliva es C01d10
sigue:
En la Ciudad de Jaca á veintinno de Julio
de mil novecientos diez lJ ,biendo "isto los
señores componentes del Tribun~1 munici·
pal de es!e Oi~~rilo, hez. U Alberto Laplana
y adJU'HoS O ~laridno Marcuello Bie~cas y
O. M.riano Oetr3n Gracia, la< precedentes
diligerlcias dtljuicio verbal CIVIl in~t3das en
hle Juzgado por D. :o;ebasti~lI 19u:l:cel Cam-
po. casado, n:¿>yor de edad. tendero, dOllJici·
Itado en e~ta' iudad, coolt'a O. Oernabé ;\50
:'lavasa, viudo, cochero, también mayor de
edad, domidliado en hca , y la herencia ya·
cente de 13 esposa de lHle O' Pabla Larlipa
Marr~co sobre pago de pese las,
I"AI.I.·''''O."l' Que debemos condenar y
condenamos 11 !J. Bernabe Aso Na'asa, viu·
do, cochero mayor de edad, veclOO de Jaca,
y:l: la helencia yacente de la difunla O.·l'a-
bla Lal ripa ~larJ',1co, vecina que f~é de Jaca
yen su I epre~entacion ¡j, hs Ih:red,'r.ls in·
clerto~ dC$foJlocldos y rle ignorado paradero
lt que pa~uen por lIdlaLi cdda pJltt.! a D. :o'e·
b3~tian 19u1lcel Campo, la sUllla de eieoto
veintltrei pe"etas y (.Udrema y siete cénli·
mos I tu CO~t:H dt.!l juicio en igu~ll forma.
As;, pur es tUlUestra selllencia qUtl se ootifi-
car{¡ en peri'Ona al demandJdo i\~O y por lo
que afecta lt Id herencia ya,;ente en la forma
pre~eOlda eu los al ticulo~ t8t, :t83 Yiü9 lle
la menuda Ley prucesal CIVIl é m,erl¡DdQ
--_.~.-
El viernes próximo 29 d~l actual, a las 7
de la mali,ma, obsequidrán la.. Hermaoilas a
su patrona Santa Marta, en la capilla de so
Asilo de '\ocianos de..alllparados de esta ciu-
dad, eon Mi~a solemne grehoriana, eanttda
por la Capilla de la Catedral. con sermón 3
cargo de o. Miguel Laca~ta Otloeficiado Sal·
mista de la mbllla
A las 6 de la larde terminara la novena con
elpo,ición de Su Divina Mage.tad
Todos Iüs lides Que confei3dos '1 comnl-
gados "iiilen l;¡ meneionad3 Capilla, podran
ganar indulgencia pleoJria.
I asa· ASilo de Jaca 27 de Julio de 19lO.
GÉDlllH DE HOTIFIGUGlÓH
Con arr<'glo á lo qne dispone la ley
de caza deide 1.0 de Ag08tO pró:¡imo,
podrán cazsrse, como previene el artí-
culo 17, las palomas campeilt.res, t.or-
cace~, tórtola... y codornice~, eo tique-
1108 predios en qlle se encueutren se·
gadas Ó cortada!! 188 cosecbas, aún
cuando los haces ó gavillas se halltln
en el terreno.
Por poderes ('onferidos al M. 1. Se·
ñor D. ':ose Corooa,;, Canómgo d" ellta
Santa Iglesia Cat.edr ll, boy ha toma·
do posesión de la dignida<i de Maestres·
cuela. con la que recientemente fué
a~racia:1o, el vlrtllOitO sac~rdote 000'
tor D AntouiO Lafq,ente ElIquer.
Ha sido adjudioada la co~ducclJndel
correo desde Is ed~aClón de SabiQ8.ui-
go 8. ballent, en el tipo de 2 -100 pese·
tas, á D. Fernando Clem~ntf'.
Joaqoin Mañer, crmetido el becho,
boyó á Boco.os Aires y al regresar á
su pueblo foe captnrado por Ja b~ne­
mérita.
El deteniclo ba. sido pnellto á dispo·
sición del juzgado que lo reclamó.. --
Hállallse en esta oiodad, doode al
lado de 9us próximos parientes 108 se-
ñores de Martíuez. se propoDao pasar
una t.emporada, uoe~trOi querIdos ami-
gos D. Phcual Iznel y su dutingoida
hermana Coocba.
El viaje de¡ode Lugo, lo han realiza-
do en el hermoso automovll 80 H. P,
pilotado oon grao pericia, por al sellor
Izuel, 8pormant qne gOll:80 de gran esti-
mación y nombre entre los automovi·
listas nacionales.
... Maliana vierues después de las bo-
ras canónicas, tomará pososión del be-
neficio de Maestro de Cap.lla de e8ta
Catedrlllobtenido tras bnlJautel! opo·
siciones. el pre"bítero O Angel Por-
tolés, Iluestro dlstlnguido SiIllgO
I'ara asistir al acto. hall venido de
BUi!sca, sus señores padres, y la seño-
ra viuda del que fue nuestro amigo
O. Amador de Is Peña, con la Ileliori·
ta Dolores Lapella.
Le ha sido reconocido al olero cas-
treuSB el derecho á la gratificsción de
efectiVidad al contar diez Ilftos en sus
empleos.
•
=
loo De su viaje de novios regresaron la
semana pasada á su oasa de ellta oiudad,
el ilustrado oficial del arma de Arti-
llería u Jo·e Giméot'zBoesa y su gen-
til y bell .. esposa D.'" Apolonia Ripa.
Saludámosles afectuosamente.
Termiuada la licenoia que al lado de
su~ padres disfrutaba eu Jaca, en el
correO del !Dartes regresó á Gl1adalaja·
ra oon su sefiúra e hijo, el oapltan pro-
fesor del colegio de hnerfanos de aque
1I1i oiudad D. Fermíu Pescudor•
Sil ha publicado nna r!.lal orden do
carácter general, obligaudo á las Com-
pania8 de seguros li facilitar á los con·
trat.antes asegurados, y en su dia t\ los
beneficiarios, datos refereotes á las
prop03iclon ..s de seguroB que hubiesen
Ilusoripto,
Dedicado cnriüosamente por nuestro
buen amigo D. Jo"é O~tl? de Bllrgo8,
hemos rlloibido uu ejemplar del 2.° too
mo de su obra Anales parlammfarlos,
de la cual en otro mimero UOl! ocupa-
remos con Is atención y dete[;Ímiento
que ia importaocia de aquél requiere.
=
De Ja de Valencia ha sido destiuado
á la comandancia de Carabineros de es-
ta provincia el capitáo del institote
citado, D. Francisco de Luc&9 lsl •.
pasada rl.'gre8aron á 8U8 cas8,S de esta
ciudad, noestros e~timadosamigos don
Pablo Olegario Martínez, oauóoigo de
e8ta Santa Iglesia Catedral; D "aria·
no Pérez Samitier. D. Pa..cual Ga8tóu
y la. di ..tingnida sellora. D.- María To-
rres de ROdríguez.
• Para sus posesiones do E8porrén
donde 8e propooe pasar 108 medes del
estío. salió ayer la distinguida f"mira
de nue;¡tro convec:no y am'go D. Au-
tonio Pueyo Bargua, rico propietario
y activo gerente da la Sociedad Elec-
tra Jacetana.
Le~ ha sido concedida Realli~ellcia
para contraer matflmonio: 000 la be-
lla Srta. Eulalia Dolore'l Csstejón de
esta ciudad, al ¡:rimer teniente de in~
taoteda D. Valero Campo9, partiaular
y muy considerado amigo nuestro, y
al capitán del Regimiento de Galioia
deguarnicióu en Jaoa D Mateo Cuar-
tero, !lon la Srt.a. María Candelaria
Borao y ?eg.
=
Se ha auuuoiado vacante en el Bole-
tín Oficial de la prtlViUCla, la secreta.
ria del Ayuntamicllto ciel veCIno pue-
blo de Villauúa dotada con 500 ptas.
Han sido destinarlos al Regimiento
de Halicia, 10ij si,l!uientes segundod te-
nientes, D. Fclix Fauste RUI?, D. Fran·
cisco Palacios BaIltul!, O, Roque Cbesa
AHué y D. José Vtlol18 de la Torre.
& Estos días se hall puesto á la venta
vsrias coleccione8 de IlrtísLioas pOBta-
les coo viulls de Jaca. EutTe ellas he.
mos teoido ocalliórl de admirar las edi-
tadas por el joven fotógrafo D. Fran-
oisco de las Reras. Consta de doce
vistas, en las que su autor ba colec-
ciooado, los puutos y mooumentos máil
notables de Jaca, los alrededores mli8
pintorescos y atrayeotes, algunas Ile
189 ouales constItuyen verdaderos
cuadros pOr su belleza y asuoto.
El día 24, con moti vo de ser el cum-
pleaños de S. M. la Rein&. madre do-
ña Maríllo Cristina, las tropas de gllar-
nición en eita plaza Vistieron de gala
y oudeó el pabell,jn llacionsl en 101.'
edificios publicos y centroil militares.
Leemos en nnestro col'!ga /tl Cruza.
do Aragonés de Bal bastro:
"Es yaseg~ra la celebración de nna
corrida de toros en H nellca en las pró-
ximas fiedtall de San Lorenzo, lidlán-
dose sai" toro,; de la glloaJería de Cor-
tés, de Colmc:lar, por I.,s oOllo:,irlos
matadores Laga"'''ii!h, Bombita IJI y
GOTd1Io.
Para 1011 aficiona lOS de Zaragoza ba-
brá el día 10 treu espeoial, cuyo bJill'te
de ida y vuelta costará 3 peset8lf 5 ceo-
timos,,,
¿No podía la comi~ión de festejos de
la ~impática capital, recabar de la com-
pañia del Norte la formllClón de otro
tren espeeitd que ssllendo de JaDa á la9
8 de la. manalll\, p8rmlti~ra 8. nuestl08
convl.lcinolf allidtir á la anllolliada co-
rridl>.?
El buen oÚmero de veraneantes que
hsy entre 1I011otroll, y lo~ entu~iasm09
que en la juventud jaquesa han desper-
tado 18~ fiests!:! Je Hllesca, ¡odllce todo
á supoller que sería grande el oontin-
gellte de vlsjerofl
••
EN [AS OBRAS DE OANFR4NC
Obreros en huelga
•
El repertorio e8 moderno y en 8U tota-
lidad lo componen las más bellas pro-
ducciones de la dramlhica contempo-
ránea,
Fresco está todavía el recuerdo de
la labor brillanu. en la anterior cam-
paña realizada por earregal, )' por es-
to, ha sido con aplauso generll.l acogi-
do dU retorno á DIl6S'T08 lares Su his-
t.orla artíiltioa, bi~n conocida e!! en el
teatro. Al lado del eminente O. Vlcto-
rino 1amayo y de D. MIguel Gapilla.
trabaj6 y estudio con asiduidad y exi-
too
lloy su humanidad aA6tz volumino-
s& no le permiten la interpretación de
galanes jóvenes, SUlI pagele8 predilec-
tOIl, y esta falta la ha suplido Corre-
gel, poniendo i. Sil tad() al jovim actor
Sr. Ortega, de talento fll'xible y que
para la encarnación de aquellos, posee
como ayuda illestiooable. decir fácil y
elegllot.e, correcoión y pnloritud.
Beas, ya saben ust.edes quien es
Beas, uo gachó con una buena dó~is de
vis cómica. y COD recursos suficlente3
para arrancar apllusoS al público más
frio e indiferente.
Derecho hay pues á pensar que la
temporada teatral que Ji Jaca ofrece la
empresa de Variedades, será brillante
y animada.
Gacetillas
Del baloeario de Ttermas, doude
bao pasado UDa temporaJa, Ja semana
La mañana del domingo últimú, de·
claráronse en huelga parte de los obre-
ros empleados en la perforación del tú-
nel de Somport en el lado de E~pafia.
Alguien, creyó el paro relacionado
cou la huelga general anunciada, pero
bubo de reCGlficar sus jUicios y suposi-
cion811, puas otras eran las oaUS8S ori·
giuarias del conflioto obrero.
La intervención de la8 fuerzas de h.
benemérita en CanfraoQ recOncent.rada
mantuvO con 8U 80la presencia en ac-
tit.ud pacífica á los bu.,lguist&9 que se
Jimitaron á no trabajar sin antes ver
satillf..chas sus pretensiones
La causa de le. huelga es la siguiente:
En las obras qlle lIe reahun en el
SomporG ha apareoido una veoa de
agua, de bastante consideracióll que
dificulta. en gran maneTd 109 trabajos.
Los operarios reclaman ona peseta
diaria de aumento eo sus jornales bas-
ta que desaparezca la vena y ademas
qU& se efeotúen loa rel8"Os en la boca
de! tunel en ,-ez de haoerse oomo se
viene haciendo sobre f'1 mismo
El agua procede de filtraciones en la
montalla de Riu!let.a.
El gobernador Civil de la provincia
que se encontraba en PanticollB, tras-
1ad¿se á Canfrano en cuanto tuvo r.oti-
cia de la buelga.
Confdreuoió con los illgenieros direG·
tores y con una oomislón de obreros
para enterarse de la huelga y estudiar
ulIa solución en armonla con las pre-
tensiones de ambos partes.
La comisión de hu~lguista8 pre!!entó
un memonal al goberllsdor exponieo-
dale sus petioiones y las ba8es de arre·
glo.
La.. últimAS noticias diceo se ha so-
lucionado satisfactoriamente el con-
flicto, graciall á la gestióu acertada del
Sr. Larrondo. 'l'ermionda en los Ara-
ftonesla millióo que al empla7.amieuto
de lós obras le llevó, el Sr. Larrondo
oon el sellar Jefe de la Comandancia de
la Guardia Civil de la provincia, Con-
tic.uó su viaje bacia la fronteu á fin de
inspeccionar los ssrvicios de vigllao-
(lia en aqudll1l. parte del Pirineo
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Yon, DE PBECIRDD ycomp.
En breve recibirá esta la
colección de POSTALES
más 3,·tistica editada hasta
la fecha, de escogidas vis-
tas de Jaca.
El, mDr, to~ PI\;:N~O~ para
ganados y caballerlas
.\li!ltento COIlCClllrauo ~ hi~ié­
nieo, el Illrjor y 111:ls económico,
Resultan las cnb<ll1erius y j.larl:ldos
mejol' ~l!imcnlildos, más fuerza y
milS lucidez que cun cualquier
clase de grano y su eosle es de
ulla mitad al de la cebadll Ü ardio.
Por SO cénlimos al dia queda
alimrlltalia la c3balleria de mils
lrahnjo y jlor 40 cénlimos la de
tl'ahajnlijf'l·n.
Of,roSIIARIll PARA JACA YSO fARlIllO
Manuel Mayner
LOS CHOCOLATES
COSTA
que son los mejores
Colegio del
Sagrado Corazón
Desde el día 1.0 de Agos-
to, se abrirá en este centro
un breve curso de verano,
siendo las horas de 9 á 11
de la mañana.
BOLSA
Co/i;acióIl tu la de Madrid en el dia!f\ fU
Julio de 1910.
Valores del Estadfl OJIIDI'¡".
In/erior.
Fin corriente....•........ 8::i'00
Idell1 fio próximo. . .• . .... '8;;00
Serie F. de 50 000 pesela, Qomioale~'86,:i:;
11 E. de ':!5.000 Cl • 186 OS
11 D. de I~ 500 11 • BtS· 10
lJ f. de 5000 CII • Si' 10
JI B. de 2500 « • 87' 10
JI A. de tIOO 11 a 87'10
lIII G y H. do tOO y ~hO 85 ':!'l
En direrenles series .... . • 00 00
Amor/izaflle
Serie F. de 50.000 ptas nomlOales ..
:1 E.de~5000 CII •
lIII U.de 12000 It •
JI e. de 5000 It lJ
'lt R. de 2:sao CII :1
» A. de 500 11 »
Eo dlrert"o(e~ sel'ies, •.
Obligaciones Cel Tesoro
Serie A. de 500 pesetas. ....
D B.de5OO0 II •••••
Cambios
Londres. , . . • , . . . • . . . . . •
Paris...
SE VEXOE IIlIa \'ac:: de I('clle.
lnfofules en l':o,t:l :lIlprclIta.
I1ENTI';TA
Coso74, ('asa del Heraldo. En
J<lcn el st'A"undo dumingo y IUlles
d(~ cada 1Jl(,".
-,./ .JI' 1 ••,,_
p. /' ':..., . . ~
~ "
GR.-\N DES LOCALI!:S (tieoda, tras-
tienda y ouadras) propios para ~iend9.1
tll.!Ier ó almtlQeues, lil:! arriendau, Puer·
ta Nueva, 16, En el principal da la
misma iuformaráD.-Puerta á dos ca·
Hes.
A.prendiccs.-'/· 11('-
Cf"Silall t'1l la Imprl'ill<l tic la \ IU
DA df~ ABAD. Esctl~a /Ire~c lar-
s.e !(Ido ti que 110 sepa Iccl' )' c_,-
cl'ibir COITC'cl:JlI1rrllc. ~el':1ll prr-
r~r~t1os los que ICllgan al~üll pl'in-
(,IPIf)·
montildns ('rl lndos tnmaiios, se'
venuen en el CO)I EIICIO
EL SIGLO )1,,\or,15
HOJ ALA TER lA
de Joaquin. Escosa.
OALLE DE EGHEGAIIAY, 9, JAOA
~c hacell toda cl3:sC de lrahajos
con lH'deccilill y f'collomía.
COllslruccillo dI' canrL1('s, c'llo~
cación de cl'i~lnl('i:. \' en ~t'lIrral
lodo In C'ulJl'Cl'llirl,I'(' llt ra·1l10.
PROBAD
LOS CHOCOLATES l.\AI~CA
STA. OROSIA
(DE SALVADOR VALLE)
A:<ALIZAOOS EN ~;L LABORA.
TORIO ).¡UNICIPAL DE ZA!-:.\GO·
ZA y 08 Clfoveocerél,¡ de qOtl un 10l!
mt"jorl's por Sil aroma e illml'jrublee
{'or:¡diC'iou6s e"tomi>calell.
barómetro, uo ler:nómetro. un 1p.odolito, 1m
microscopio, un lelCmetro. un comptl~, una
enciclopedia y un re\'Óh'er, propoolcndose
emharcar ti la mañ.1na siguieutc.
5" El c5pañol soone oensando: IIEI mo-
mio es para mi; lengo par delantt" la triele·
ra de once mesesD Se arre\llna ln w butJ·
ca, encieode un cigunlJo y se io'pira eo la
nube de humo p~ra decidir el dhliuo que
dará almilMn de fraoco.;
6· El h-¡ncés compra una burra, le pino
ta lineas azules ~' la u·ansforma eD crbra,
La plaza de Pra.:tican1e en Ciruji:t menor
de esle pof'bl0 y sus agregados Atdfé.. y !lo-
ta~'a, se hall:lrá \'aC3111e ¡ff'sde el ~ de Sep·
tiembre próxImo. Su dotación consiste eo
veinli~eis cahices de trigo cada año, con m:is
c;¡~a (rOlnca y uoa rarg3 de IClia por cada uno
de los vecinos que hagan su ra!ura en la casa
del Practicante
Los aspiraotf's dirigirán las solici1udes 3
esta Alcaldia hastll el dia 10 de Septiembre
próximo, eo que se proveerá
:-all:a Cruzá 7 de Julio, de t9101 EL AL-
cuor., Joaquill Ara
--~NUN010~
ALCALDIA DE S.\'1TA CRUZ
•
JOSÉ CASAS
rYlEDICO-CIRUJA NO
ESPECIALISTA EN PARTOS
Yenfermedades de la mujer
y de los niños
CO:NSULTA de 11 ti. 1 Y d_ 6 á 7. Ma'
yor, 43, 2,° izquierda. -3ACA.
SE VENDEN VENCEJOS de espar-
to para atlir mie~e!' á 0'40 pl'!Ieta!l ter·
cenal, cane Mayor llúm 59,
PIl.RMIADA CON htlWALLA. DE ORO
Almacene, de Oemento 'Y Portland
del pa{/J 'Y extranjef o,
Oonstnlcción €tJ general ds }¡erra·
,nientas 'Y útiles para contratas y obras
púbticas,
BARBASTRQ
Para Iledidoll y coudicionell dirigirse
en Jaca, á Gabriel Almuzara, calle Ba·
llido, (casd6 La Ft!lipa)
~~~~
FÁIIIl.ICA DE OALOQSA!:I HIDRÁULICAS
Objelos dé mdrmol comprimido y ce·
mento armado en todas H'US apl'icacio-
1le8,
La Verense
Escuelas Plas de Jaca
O,'sil(' \.0 de" Juli,. se <ldmilen
alumno .. vi:¡ilatlo" lit, primera ('11-
S"¡fl:JItZa par':! la lCIIlIHlrada Je \"c-
I·allf'.
OFICIAL DE ZAPATERlA =Se ne.·
oesita uoo, con bueoaR referencias y
qne sepa bien 81.. obligacióll.-Dirigir-
8e ti. esta imprenta.
LA UNION
I
ricalora, di\'idida en <;ci$ \iñet.a!. cuya ex-
plicación han l'ado muchos periódicos del
continente ¡¡mcric3no
'Sr Irat~ en ella de pinta:" (,on nn solo ras-
go el caracter de cuatro naciones europeas:
Inglaterra, Franda. t':<pañJ !' Alemania
lIe ¡i¡UI IJ explicJción de bl3 famosa ca·
riclltura, por el orden de las \'iñe-las. ,
l· Un ren6dir. .... ofrece un millÓn de
franco~, que d!'po~ib PO un Banco, al que
pre~eDle uoa cebra con Iblas azules, ejem-
plar rarisimo, pero que ~e !abe existe en
Africa.
La opulenta empresa del cilado periódico
guanllu formalmente el pago. j)Cro sólo da
1un aiio de término para la busca caplura y
pn'sentación df'1 animalito
'l.' Leen el ~uge ti\o anoncio un inglés.
un alemlln, un rnneés y un upJñol. Es uo
buen negocio.
Cada cual propone embol~arsc el millón.
3.° El inglé$, en cuaolo lee el anuncio,
!e pone cuello pO-lizo, tleo] su~ lJol~iIlo3 de
lillras es1erlinas, toma una malelllla tle ma-
no y se embJrca lIlmedlalamenlp. en el pri-
lllcr upar 'lue sale para la~ costas de .\frica
fl..' El ]It'man se ~ienta ante una mesa
de f'scritorio, extiende sobre ella un mal!:nill·
co mapa de Afrir.a, pide un lratado de HI~IO­
ri:l natural ytdirerenle~ obras ~odernas de
ronsulla, mand~ comprar UIH brújula, un
IECCIOH DE ANUNCIOS
LECHE DE \'AC.\
- 'JOSE LACA8A IPIEN8, Mayor, 28, JACA
Habitaciones: 'l'arifa ordinaria: des·
desde 2'25 á l5 pesetas.
FODd3l'l: de¡:de 4 á. 15 pt'set1l3.
Carrulljef:: Eu Snbifiáoigo, diligen-
ciae, JandE'hllX y automóviles: y en
Laruos, linea tic Pan (Francia), lau-
danx
Ouarto!:! barnizados ú la Chamberga,
Loz eléctl'ica.=f!:stllfa de desinfeccióD.
Pidan5t' il~1I0S, 1:II'ifas , follelos é
illfol'lllr:; Ú lü Admillislrrll;ióll Ge-
1I~I':d .- ...... -.-........,~.~,---~--~._-
DEPDsnO.-li\l ~ag]D.-JBCn
ZOTALt~:~~~
BUllGAYNE.-í JlNDRES
Cura todas las enfermedades
del ganado y las plantas.
BDLNEDBIO DE mTIGOSD
fRO~u!IPJ O! W\S AGOAS RI!ROO!!AOAS
1.636 I¡TROS SOBRE EL NIVEL OEL UK
T!MroRWA C1ICIAL: 15 JIJ:lIO i 15 S!P¡¡!Ma~E
rr
AGUA DE PANT1~O~A
CHOCOLA TES SUPERIORES
ELABORACiÓN ESPECIAL
PRE1.IIADOS CON MEDALLA DE ORO
EN LA EXPOSICIÓN de Zaragoza de
,885-86.
En pedidos de 3 kilos en adelante, se olabor~n
á gusto del consumidor.
SI' \·/·IIt!r. ;·1 40 cént:i:r:n.os
¡¡¡ro ('11 la caUt' ,leI (:0:-0, rl.° 9.
~omerdo de JmE LA~A~A lP1EN~
:-:1' rl'cibr dirrctameUlC drl Hal·
Il('al'io. rli /,1 df'!,I'I~illl qni' ('11 f'~la
plaza lit'lle El Siglo, ~la\"(Jr
1;>. J:lC':J.
DEL EX TRANJERO
Un semanario yanqui ha publicado una ra-
Curioso e:tlcola de un periOdico francé~,
que recomenrlamos ~ los peluqueros:
tf5upool',j que 05 .1feitais la barba seis días
por semana, ti razón de 4.0 cblimos cada
vez. Al cabo de un afio, habr¡lis ga-lado 109
f~ncos ':!O ctntimos Y. al cabo de seseota
aDOS, 6 35':! francos.
»Pues bien: \ ueslra IJnba crece 5 mili·
metros cada ocho dia~. En seseola ltOOS,
...te~tro ~blema capilar ha progrt:;ado t5 me·
tros $O centilOelro~
nf:onfes.d que ¡,¡ !"i~':! francos por corlar f5
metros de barba no es muy barato precisa-
mente»
... ea
el encabeumienlo y parle djsllo~ith'a de es·
la senten.;ia en el periódico de la localidad
LA O~'IÓN, lo pronunci.tlno~, mandamos "j
firmamos. Alberto I..aplana _;\lariano Mar-
cuello -Marimlo Btlrdn.
\':i nn de que sirva de ootificacióil :i 1:\
herencia ~'acente, se extiende e-la Gédula en
Jaca ti \'eloliuoo de Julio de Iml noveCientos
din
El Secretario, &derit:.o ;t/¡llin.
I
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